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With the in-depth development of economic globalization, more and more 
Chinese corporations begin to launch internationalization, developing foreign trade 
and investment. For the past three decades, although China's foreign trade and foreign 
direct investment has made great achievements, there are also many problems. Apart 
from control, taxation, cultural differences and competitive pressures of oversea 
markets, Chinese corporations have an imperfect corporate governance system. After 
an overview of related research, we found out the economists mainly focus on the 
effect of  the degree of  internationalization or corporate governance system on 
operation performance, but few  papers pay attention to the interaction effect of 
corporate governance system on them. Therefore, it’s quite necessary and urgent to 
research the relationship between corporate governance system and Chinese 
corporations’ performance in the context of internationalization. Compared to 
previous studies, this paper has the following innovations: firstly, this paper concerns 
on two interaction variables of  the degree of state-owned share and ownership 
balance that influence the performance; secondly, this paper uses panel data model to 
conduct empirical analysis. 
Based on the sample of 236 Chinese listed corporations between 2007to2011, we 
use return on equity as dependent variable, the degree of internationalization as in 
dependent variable, the degree of state-owned shares and ownership balance as 
interactive variables building panel data model and conducting the analysis of the 
interaction influence of corporate governance variables between internationalization 
and performance. The result firstly shows that have a positive correlation between the 
degree of internationalization and performance. Secondly, there is a negative 















interactive term between the degree of state-owned share and internationalization is 
positively related to performance. Thirdly, there is a positive correlation between the 
degree of ownership balance and performance, but the interactive term between the 
degree of ownership balance and internationalization is negatively related to 
performance. Finally, asset-liability ratio has a negative effect on performance and 
scale has no obvious effect on performance. Based on these empirical results, we 
bring up our suggestions on corporate governance system and internationalization of 
Chinese corporations. 
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